


















このシステムは、 3台の CPUを持ち、超高速論理LSI(180ps)、高速 1Mビッ
































Multi Controller X 9 
TSS Terminal X 30 
P 
M 
Office Printer X 5 x 
Science Information network 
(Inter -University Computer network) 
PC -workstation X 136 







lephone Lines Ethernet 
Super Digital 
(Optical Fiber Cable) 64 Kbps 
: 9600bps 
Bunkyo ープcampus 芯，atafuchi-campus 
':Ethernet 
PC -workstation X 15 
Nihongo 
Multi Controller X 2 
PC-TSS Terminal X 20 
Printer X 6 Office Printer X 1 
Office Prin ter X 2 Office Prin ter X 2 TSS Terminal X 2 
TSS Terminal X 10 TSS Terminal X 3 Printer X 1 

































































32ビットスーパミニコンピュータ A -50 2台
A -50S 1台


































• FORTRAN77 ・COBOL(ANS85年版) ・C
• P ASCAL • PL/I ・APL


































































































































































































UTS CUniversal Time Sharing System)のソフトウェア一覧

























日本語グラフィックワークステーション (VDS) 20 



















E 200ワークステーション 2 
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3. 2 センター外の研究端末の配置
学部名等 設置場所 FMR PR OPR 
教 育 学 音日 本館 3階ロビー 2 
経 済 A子孟dλ弘 吉日 4 階 電 算 室 20 
医 学 吉日 図書館医学分館 2階 5 l 
歯 A子注4 吉日 歯学部電算室(7 F ) 5 1 1 
薬 A子主ゐ 音日 3階情報処理室 2 
工学部(1号館) 2 階 旧電算室 5 l 1 
工学部(2号館 ) 電気情報工学科 305室 2 
水 産 A子主4 吉日 3階 情報処理室 2 1 
教 養 音E l 階 印 届IJ 室 2 
医療技術短期大学部 2階情報処理室 2 
熱帯医学研究所 3階資料収蔵室 2 
FMR:ワークステーション (FMR-60HD) 
PR 日本語プリンタ (FMRPR' -356) 
OPR:オフィスプリンタ (F6677B2) 
OPRはレーザプリンタでXYプロッタ情報の出力も可能である。
4. おわりに
現システムは、ハードウェア及びソフトウェアが膨大なために、ここでは、その
概要だけを紹介した。ネットワークシステム及び情報処理教育用のシステムについ
ては、本レポートに別に概要を紹介しているので、それらを参照されたい。
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